



































关键词： 遗传算法； 空调系统； 实时在线； 优化控制


























■ 空 调 节 能
AIR-CONDITIONINGENERGY-SAVING

































































































































































































































































试验工况 冷机能耗(106kJ) 二级泵能耗(106kJ) 冷却塔风扇能耗(106kJ) 总能耗(106kJ)
策略I 97.32 28.11 0.98 126.41
策略I 95.38 26.64 0.96 122.98
策略Ⅲ 94.21 26.59 1.03 121.83
(比策略I)节能(%) 3.20 5.41 -5.10 3.62
(比策略I)节能(%) 1.23 0.19 -7.30 0.94
策略I 81.77 18.92 0.83 101.52
策略I 76.92 17.49 0.79 95.2
策略Ⅲ 75.28 17.53 0.89 93.7
(比策略I)节能(%) 7.94 7.35 -7.23 7.70
(比策略I)节能(%) 2.13 -0.23 -12.66 1.58
策略I 49.32 11.17 0.46 60.96
策略I 45.52 9.86 0.43 55.81
策略Ⅲ 44.83 9.88 0.50 55.21
(比策略I)节能(%) 9.10 11.55 -8.70 9.43
(比策略I)节能(%) 1.52 -0.20 -16.30 1.08
夏季试验日
春季试验日
冬季试验日
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